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The content about this essay which Novel view about Wai-lim Yip contains many 
important points involved in his Comparative Literature, an integral part of search of 
common poetics between Chinese and Western cultures. First of all, described his 
novel concept of limitations. The main features of his theory and the author analysis 
the support, which mentioned from the chapters above as the entire essay, that is, 
kinds of theories, form China and other countries. The proof of confluent from 
Modern Novel and Poem in chapter Ⅱ is the most important part of his theory about 
novel or the essay. The novel as a kind of art has two indivisible respects what are 
Topic Structure and Language Structure. There are different literary between novel 
and poet, some kind of confluent in Classic Literature of China, but it’s not on the 
basis of technique of expression and Aesthetic connotations like the summary of Yip. 
If we can use the way of ancient Chinese poetry, like feelings in the nature, other 
ideas except the shows, destruction of phantom, turning in the rhythm and so on. At 
the same time the integration of fiction and poetry is one of the aesthetic requirements 
of modern fiction. In chapter Ⅲ, his novel theory analysis has practical significance. 
Modernist Novel and the Modernist poetry has many of the same features, he also has 
the experience, modern poetry from the Westernized to Chinese tradition, and the 
process of modern novel have the same way. Novel criticism in China, he pointed out 
its shortcomings, this paper described the novel as an example criticism of Wang 
Guowei, which is a important aspects of its novel concept. 
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